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Penerapan media internet sebagai sarana yang membantu mempermudah berbagai bentuk pekerjaan salah
satunya adalah dalam bidang kesehatan, terbukti dengan berbagai peralatan mutakhir yang mendukung
kinerja bidang kedokteran menggunakan teknologi  internet sebagai salah satu sarana dalam mempermudah
pekerjaan yang ada pada sebuah lembaga penyelenggara jasa kesehatan. Bukan hanya peralatan
kesehatan yang membutuhkan dukungan teknologi media komputer dan internet tetapi juga sebuah sistem
aplikasi yang mengatur jalannya proses yang terjadi di dalamnya. Sebuah rumah sakit seharusnya memiliki
sistem terintegrasi dalam mengelolah data dan informasi yang mendukung kinerja perusahaan. Aplikasi
berbasis web yang mencakup informasi rumah sakit sangat dibutuhkan agar rumah sakit dapat
meningkatkan pelayanannya baik ke pihak masyarakat dan meningkatkan kinerja di dalam manajemen
rumah sakit itu sendiri
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Application of the internet as a tool to help facilitate various forms of employment one of which is in the field
of health, as evidenced by a variety of cutting-edge equipment that support the performance of the field of
medicine using Internet technology as a means to simplify the existing work in a health service provider
agencies. Not only medical equipment that requires computer support and internet media technology but also
an application system which regulate the processes occurring in it. A hospital should have an integrated
system to manage the data and information that support the company`s performance. Web-based
applications that include hospital information is needed so that the hospital can improve its service both to the
community and improve the performance in the management of the hospital itself
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